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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat dan kasih 
karunia dan Penyertaannya sehingga penyusunan proposal skripsi dengan judul: 
“Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di indonesia dalam sistem 
hukum di indonesia” ini terselesaikan dengan baik. Skripsi ini terdiri dari 3 bab , 
adapun  BAB I adalah yang tidak lain merupakan  sebagian syarat untuk 
menyusun sebuah karya tulis skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori Penelitian, Unit Amatan. 
Adapun BAB I menjelaskan tentang alasan dan latarbelakang penulis memilih 
judul skripsi, yang dikarenakan penulis merasa perlu mengangkat tulisan 
berkaitan dengan bantuan hukum yang bagi masyarakat kurang mampu di 
indonesia. Adapun BAB II dari skripsi yang ditulis ialah pembahasan yang 
berisikan mengenai kerangka teori yang didalamnya terdapat konsep tentang 
bantuan hukum dan teori terkait dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan 
analisis. Pada bagian terakhir skripsi yang ditulis oleh penulis terdapat BAB III 
yang merupakan bagian penutup, dimana didalamnya terdapat kesimpulan yang 
berisikan review dari seluruh pembahasan dan saran untuk kasus yang diteliti 
penulis. 
Demikianlah Kata Pengantar yang berisikan sistematika penulisan skripsi, 
semoga skripsi dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkaan dapat bermanfaat 
bagi pembaca. 
 
Salatiga, 22 Januari 2017 
 
 














Skripsi ini membahas tentang Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
indonesia dalam sistem hukum di indonesia. Sebagaimana judul di atas, skripsi ini 
menggambarkan tentang keadaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu 
di indonesia, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun 
jurnal yang dibaca. Gambaran mengenai bantuan hukum bagi masyarakat kurang 
mampu diatur peraturan perundang-undangan demikian itu adalah gambaran 
menurut teori access to justice. Sebab menurut access to justice, teori ini dalam 
implementasinya meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk memperoleh 
manfaat dan menggunakan institusi peradilan; Kedua, adanya jaminan 
ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai 
keadilan; dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas 
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